
























































































































































































期間 死者数 不自然死 男女比 外国人











1996 ～ 2000 　8名
2001 ～ 2005 16名
2006 ～ 2010 21名
2011 ～ 2014 　7名




男性 59歳 79.59歳 ―20.59歳










































曜日 時間 場　所 最寄駅 備　　考
月
16:00 中村公園 中村日赤
19:00 若宮大通公園　ゲートボール場 矢場町 第 2・第 4は生活相談あり
火
13:00 若宮高速下　白川公園近く 中村日赤 　
19:30 白川公園　南高架下 伏見
水
12:40 白川公園　南側広場 伏見 　
16:30 西柳公園（オケラ公園） 名古屋駅
木 19:00 若宮大通公園　ゲートボール場 矢場町 第 1・2・4は17:30－無料散髪あり
金 16:00 中村公園 中村日赤
土
11:00 若宮大通公園　千早交差点高架下 鶴舞公園 第 4（仲間の日）
16:00 若宮高速下 伏見 第 1・第 3
16:00 栄公園 栄 第 1・第 3




20:30 第 1・第 3
日
10:00 いこいの広場 久屋大通 第 5
12:00 景雲橋小公園 丸の内
13:30 城西公園 浄心 14:10まで整理券配布 食事は教会にて
15:30 千早小学校交差点 第 2





































































事業名 対象者数 実施期間 実施回数
炊き出し 平均216名／回 2012年 1 月～ 89回
野の花 平均177名／月 2012年 4 月～ 113日
ひだまり 平均287名／月 2012年 4 月～ 109日
散髪 平均23名／回 4月～ 9月 15回（総利用者数356名）



















月 2日・3日）、交流会（ 1月 2日）、衣類提供、























































































































































































































































2 2 ハー F 20 ハナム省 3 7 　 M 　 タイビン省
　 ズン F 19 ハナム省 　 　 　 M 　 タイビン省




　 　 　 　 　 　 　 M 　 タイビン省
10 2 ゴック M 23 ヴィンフック省 　 　 　 M 　 タイビン省
　 ルウ M 20 ヴィンフック省 　 　 　 M 　 タイビン省
12 4 フオン F 22 タインホア省 　 　 　 F 　 フンイェン省
　 　 F 　 タインホア省 5 　 　 　 　 　
　 　 ホア F 19 フンイェン省 7 5 　 M 　 ハタイ省
　 　 フン M 25 ハノイ市 　 　 　 M 　 ハタイ省
14 4 ドン F 50 ハノイ市 　 　 　 M 　 ハタイ省
　 　 トゥアン F 47 フンイェン省 　 　 　 M 　 ハタイ省
　 　 リュエン F 39 フンイェン省 　 　 　 F 　 フンイェン省
　 　 フオン M 25 ハナム省 9-24 12 　 M 　 ハノイ市
22 　 　 　 　 　 　 　 　 M 　 ハノイ市
26 1 タイン F 23 フンイェン省 　 　 　 M 　 ハノイ市
28 4 　 M 　 タインホア省 　 　 　 M 　 ハタイ省
　 　 　 M 　 タインホア省 　 　 　 M 　 ハタイ省
　 　 フオン F 33 フンイェン省 　 　 　 M 　 フンイェン省
　 　 ヒエン F 33 フンイェン省 　 　 　 F 　 ハノイ市
30 5 　 M 　 ナムディン省 　 　 　 F 　 ハノイ市
　 　 　 M 　 ナムディン省 　 　 　 F 　 ハノイ市
　 　 　 M 　 ナムディン省 　 　 　 F 　 ハタイ省
　 　 　 F 25 フンイェン省 　 　 　 F 　 ハタイ省
　 　 　 F 30 ハノイ市 　 　 　 F 　 ハタイ省
36A 1 　 F 36 ハノイ市 13
家族
のみ
　 　 　 　
40 6 　 M 　 不明 17 1 ハン F 35 ヴィンフック省
　 　 　 M 　 不明 19
家族
のみ
　 　 　 　
　 　 　 M 　 不明 21 2 チー F 20 フンイェン省
　 　 アイン F 31 ハノイ市 　 　 　 F 　 フンイェン省
　 　 ホア F 30 ハノイ市 27 10 　 M 　 不明




























































































































































































































（ 1 3 ）
写真 1　出稼ぎ労働者の仮住まい（2007.4） 写真4　仕事後の精算（2012.8）
写真3　荷物運搬をする出稼ぎ労働者たち
（2010.10）
写真6　茶屋でくつろぐ出稼ぎ労働者たち
（2009.3）
写真 2　市場労働ガイン（2008.3）
写真5　左から元販売員、荷物運搬バイク、
家族販売員、リュエン、他店の店主（2008.3）

